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ELS TREBALLADORS I LA LLENGUA CATALANA 
Joaquim TORRES 
Humbert BOADA 
La prestncia social de la llengua catalana ha estat objecte de nombrosos treballs de camp en 
els últims lustres (vegeu Vallverdú, 1980, i Torres, 1988), que l'han analitzat des de diversos 
angles. S'han efectuat moltes enquestes, reculls d'informacions diverses i tres padrons amb da- 
des lingüístiques, el darrer dels quals ens dóna dades de quasi totes les terres de llengua catalan- 
da de l'estat espanyol. Aixb fa que disposem d'un cert nombre de dades sociolingüístiques d'arnpli 
abast i de nombroses informacions relatives a determinats hmbits. Així, per exemple, tenim da- 
des sobre la compettncia lingüística de la població en general en la major part del territori lin- 
güístic i també sobre I'actitud respecte al catal& a l'escola en determinades zones. Perb no tots 
els Bmbits importants de la realitat sociolingüística han estat repetidament analitzats. Algun d'ells 
ho ha estat molt poc. És el cas de l'ampli sector social format pels treballadors, per la població 
activa assalariada, important, bbviament, tant pel seu nombre com pel lloc central que ocupa 
dins del sistema productiu i, per tant, dins qualsevol procés social. 
Les recerques sociolingüístiques anteriors relatives a aquest sector social es redueixen a una 
de sola. Es tracta d'un treball de Turell (1984), que consisteix en un recull qualitatiu de dades 
sobre 1'6s del catal& en les relacions laborals de dues empreses. Hi havia, doncs, molt poca re- 
cerca en aquest camp i, en tot cas, cap treball basat en un recull de dades quantitatiu. Vam veu- 
re, així, que una investigació sociolingüística fomentada en una enquesta representativa del sector 
social format pels treballadors podia comenGar a omplir una llacuna important de la recerca so- 
ciolingüística catalana.* 
L'objectiu de l'enquesta és analitzar les característiques sociolingüístiques del sector social 
format pels treballadors. Concretament es tracta d'investigar la seva compettncia en catal&, 1'6s 
que fan d'aquesta llengua i les seves actituds lingüístiques, ja que aquests són els elements prin- 
cipals que defineixen la situació sociolingüistica de qualsevol col.lectiu. A partir de les dades 
obtingudes s'efectuaran uns comentaris sobre algun dels processos sociolingüístics en curs. 
* El present treball ha pogut ser portat a terme gracies al Secretariat Cultural de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya. Aquest brgan sindical va considerar Útil una enquesta sociolingüística sobre el món del treball i va oferir-nos 
la possibilitat d'organitzar-la amb la col~laboració dels afiliats. Tamb.6 hem d'agrair la subvenció que ens va ser atorgada 
per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
METODOLOGIA EMPRADA 
UNIVERS ESTUDIAT 
Quant a l'imbit territorial en el qual efectuar la nostra enquesta, vam escollir la comarca 
del Barcelonbs, perqub es tracta d'una skrie de municipis contigus que formen una conurbació 
on es concentra gran part de la població treballadora de Catalunya. Atks que per limitacions 
materials no podíem abastar un territori més ampli, ens va semblar que aquest era el millor Bm- 
bit territorial que podíem escollir. 
Per poder efectuar una tria aleatoria dels treballadors d'acord amb el pla de construcció 
de la mostra que veurem seguidament, necessitavem un llistat fiable i complet dels centres de 
treball de l'hmbit analitzat. Després de diverses gestions, vam constatar que no existia. Un dels 
motius d'aquesta mancanqa era la presbncia de petites empreses no declarades oficialment i un 
altre, el fet que els llistats d'empreses de la seguretat social no semblaven estar prou actualit- 
zats. L'única relació de centres de treball raonablement fiable i exhaustiva que vam trobar va 
ser la corresponent a les empreses de més de 100 treballadors, que ens va ser amablement facili- 
tada per la Conselleria de Treball. Aquesta llista va ser extreta de les actes de les últimes elec- 
cions sindicals que hi havia hagut fins aquell moment, les del 1982. Resulta que només les empreses 
amb 100 o més treballadors es podia considerar que havien efectuat exhaustivament eleccions 
sindicals. Entre les de mida inferior tan sols una part les havia fet. Cal tenir en compte que 
en aquestes eleccions no hi participaven els funcionaris. 
Així doncs, l'univers analitzat per la nostra enquesta és el dels treballadors no funcionar3 
de les empreses de més de 100 assalariats de la comarca del Barcelonks. No creiem que pel 
que fa als elements estudiats els treballadors de les empreses de menys de 100 empleats puguin 
ser massa diferents dels de les de més de 100 i, d'altra banda, els assalariats funcionaris, encara 
que sí que podrien mostrar algunes diferbncies, representen un percentatge redu'it del total dels 
treballadors de la comarca. Ateses aquestes consideracions i el fet que el subsector d'assalariats 
analitzat representa un percentatge prou important del total comarcal d'assalariats, considerem 
que les característiques sociolingüístiques del nostre univers poden ser forqa prbximes a les de 
la totalitat dels treballadors del Barcelonks. Creiem que, pel que fa als grans trets i tendkncies, 
els nostres resultats es poden considerar basicament vhlids per al conjunt dels assalariats del 
Barcelonks. 
CONSTRUCCIO DE LA MOSTRA 
La tria de la mostra s'ha efectuat en dos nivells. En primer lloc s'ha fet una tria de centres 
de treball mitjanqant un sistema d'estratificació basat en els rams del CNAE i la mida. S'han 
elegit així un centenar de centres. En segon lloc dins de cada centre s'han triat els treballadors 
mitjanqant l'elecció a I'atzar en una llista numerada de tots ells. El nombre total de treballadors 
a triar era molt proper al miler. 
Les preguntes s'agrupen en el qüestionari segons el tipus d'informació específica que de- 
manen. S'integren en els següents apartats: 
-Preguntes extralingüistiques. Es refereixen a determinades característiques socielbgiques 
dels enquestats que cal conbixer per poder fer l'anhlisi sociolingüística (edat, origen, etc...). 
-CompetPncia en catala. Preguntes sobre la comprensió, la capacitat d'expressió oral i 
la manera com han aprbs el catalh. 
--Usos lingüístics. Preguntes sobre diverses situacions en les quals s'usa la llengua per a 
comunicar-se amb altres persones i una pregunta sobre l'ús intern (la llengua del pensament). 
Dues de les preguntes d'ús (Ús del catalh en reunions bilingües i amb un desconegut) estan pen- 
sades perqub ens puguin donar indicis del nivell de diglbssia. Entenem per nivell de diglbssia 
-- la mesura en la qual es produeix una inferior-viiiyag de la liengua autbctona respecte a-la 
llengua forana que fa que en certs usos formals on seria possXleleFeEipr%ir TiiTTengua aut&cTona 
es tri'i la llengua forana. 
- 
-Actituds lingüístiques. Aquí incloem un nombrós grup de preguntes que cerquen infor- 
mació sobre diverses actituds en relació amb el catalh. A part d'algunes preguntes merament 
d'op~nió, les actituds que mirem d'analitzar són tres. Dues d'aquestes van ser definides per Wein- 
reich (1953). L'una és la lleialtat lingüística, que consisteix en una voluntat explicita de defen- 
.- .-- 
sar les funcions i l 'estrúdügd'una ilengua enfront de canvis de tipus substitutori. L'altra és 
el prestigi linguistic, que consisteix en la consideració que una llengua és útil pei- a I'avan~ so- 
cial. La tercer actitud que estudiarem 6s el rebuig linguistic, és a dir que mirarem de comprovar 
fins a quin punt en una determinada situació existeix un rebuig vers l'ús del catalh. 
-una pregunta sobre la identitat col.lectiva. Incloem una pregunta sobre la mesura en 
la qual se senten catalans els enquestats per la seva estreta relació amb les actituds lingüístiques. 
Una vegada feta una primera versió del questionari, es va comprovar la seva eficicia en 
una pre-enquesta i, després d'introduir-hi alguns canvis, es va arribar a la versió definitiva, que 
incloem en apbndix. 
Se'n van encarregar treballadors de les empreses escollides, als quals membres del sindicat 
havien demanat de co1.laborar. Ens vam reunir diverses vegades amb aquests treballadors per 
donar-10s instruccions. 
Pel que fa a la tria de les persones a enquestar, els nostres col.laboradors havien d'obtenir 
una llista dels assalariats del centre, numerar-10s i triar-ne els individus necessaris mitjan~ant 
dos números que nosaltres els donhvem. L'aplicació d'aquests dos números feia que l'elecció 
fos aleatbria. El sistema consistia en el fet que nosaltres triivem per mitja d'un procediment 
de loteria un número baix per a cada centre, al qual calia sumar successivament un altre núme- 
ro, una raó de sondatge, per anar fixant els individus a elegir. La raó de sondatge era bhsica- 
ment la relació nombre de persones a enquestar en el centre de treballltotal d'assalariats del centre. 
El qhestionari va ser contestat per escrit, Els_enques_tats havien de - - -  triar entre una versió 
en castell&- i una &i" EataE, 
"El treball de camp es va efectuar durant l'any 1985. 
RESULTATS 
Els resultats són presentats amb l'ordre següent: la pregunta sobre la categoria laboral, al- 
tres preguntes extralingüístiques, la competkncia en catalh, l'ús lingüístic, les actituds lingüísti- 
ques i l'actitud respecte a la identitat col.lectiva. 
Tots els resultats són indicats en percentatges. 
LA PREGUNTA SOBRE LA CATEGORIA LABORAL 
Dels resultats d'aquesta pregunta en parlem abans que dels altres perque ens ha plantejat 
un problema important. Ja abans d'introduir les dades a l'ordinador, quan teníem recollides prop 
del 80% de les enquestes, un examen superficial ens va fer adonar que els resultats d'aquesta 
pregunta no eren correctes. Concretament donav.a.lln 40% d'afiliats a Comissiop.Obreres, quan 
és evident als ulls de tots els coñejxedors de la qüestió que el percentatge real és molt inf2rior. 
El que segurament havia ocorregut era que les persones que s'ocupaven de repartir i recollir 
els qüestionaris, que no eren professionals d'aquesta feina, en alguns casos no havien seguit 
de manera prou exacta les instruccions donades. Sigui perquk no els havien arribat de manera 
prou clara, siguir per altres motius. 
El cas era que ens trobhvem amb un biaix en la composició de la mostra,,Calia llavors 
calibrar si havíem de considerar l'important nombre d'enquestes recollides com a formant 
part d'una mostra absolutament no representativa i, per tant, inservible o bé podíem estimar 
que les enquestes obtingudes tenien elements de representativitat i, per tant, podien servir 
per a donar dades no concloents perb sí estimatives sobre la qüestió. Atbs que l'enquesta ja 
no podia ser completament representativa, no era necessari, en tot cas, continuar recollint 
les que faltaven (n'havíem recollit ja 778), sinó només veure si el paquet de les ja omplertes 
podia tenir certa validesa o no. 
Per a calibrar si la m~r_ar_arcwilida te.nia.elemats importants de representativitat,.ens calia 
trobar algunes dades entre les obtingudes per nosaltres que fossin comparables amb dades d'al- 
tres treballs de camp. El problema en aquest sentit estava en el fet que, com hem vist, aquesta 
era la primera enquesta sociolingüística quantitativa sobre els treballadors. Tanmateix, vam tro- 
bar que alguns resultats de la mostra coincidien amb les dades d'altres treballs sobre la població 
en general del Principat o de l'hrea de Barcelona, entesa aquesta com un territori una mica més 
ampli que l'agafat per nosaltres. Aquestes coincidbncies les anirem posant de manifest al llarg 
de la presentació dels nostres resultats. Cal tenir en compte que, atbs que els treballadors repre- 
senten un percentatge apreciable del total de la població de la zona estudiada, que aquesta zona 
6s la m6s poblada de Catalunya i que el assalariats tenen, com hem vist, un lloc central en els 
processos socials, no és incoherent pensar que en alguns aspectes sociolbgics o específicament 
sociolingüístics puguin coincidir amb la població en general de l'hrea de Barcelona o de Cata- 
lunya. Tot aixb ens va fer pensar que la nostra mostra tenia el suficient grau de representativitat 
perqut les dades, excloses les referents a l'afiliació sindical, fossin Útils a nivell estimatiu. Així, 
vam decidir que valia la pena procedir a l'anhlisi de les dades obtingudes. Diguem també que 
el nostre comú amic Modest Reixach, bon coneixedor de la metodologia sociolbgica i de les 
enquestes sociolingüístiques, ens va encoratjar en aquest sentit. 
Considerem, doncs, les dades que presentem seguidament com a útils estimativament. No 
podem assegurar que totes les xifres preses ailladament siguin representatives perb ens sembla 
que sí que poden correspondre's amb la realitat les tendkncies i els processos albirats, que són 
en general l'aspecte més útil i interessant d'una anhlisi sobre la societat. 
ALTRES PREGUNTES EXTRALINGÜ~STIQUES 
Presentem aqui el resultat de diverses preguntes no lingüístiques que ens donen informació 
sobre determinades característiques sociolbgiques dels enquestats. Aquestes preguntes, creua- 
des amb les altres, seran de gran utilitat per a la nostra anilisi. 
Categoria laboral % 
Quadres superiors . . . . . . . . . .  3 
CBrrecs intermedis . . . . . . . . .  12 
Empleats d'oficina . . . . . . . . .  30 
Obrers qualificats . . . . . . . . . .  37 
Obrers no qualificats . . . . . . .  18 
Edat % 
Menor de 20 anys . . . . . . . . .  1 
De 20 a 30 anys . . . . . . . . . . .  26 
De 30 a 40 anys . . . . . . . . . . .  38 
. . . . . . . . . . .  De 40 a 50 anys 20 
De 5 0 a 6 0  anys . . . . . . . . . . .  13 
Més gran de 60 anys . . . . . . .  2 
Pel que fa a l'edat, els dos grups extrems, no els tindrem en compte en els creuaments pos- 
teriors per ser massa poc nombrosos (6 i 12 enquestats). 
Arrelament territorial 
En base a les preguntes sobre temps d'estada a Catalunya i sobre el lloc de naixement de 
l'enquestat i ascendents, hem classificat els components de la mostra segons el seu nivell d'arre- 
lament territorial: 
% 
Nat fora dels PPCC amb menys de 10 anys d'estada . . . . . .  3 
Nat fora dels PPCC de 10 a 20 anys d'estada . . . . . . . . . . . .  12 
Nat fora dels PPCC amb més de 20 anys d'estada . . . . . . . .  28 
Nat als PPCC amb pares nats fora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
Nat als PPCC amb pares mixtos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
. . . . .  Nat als PPCC amb pares nats als PPCC i avis mixtos 27 
. . . . . . . . . . .  Nat als PPCC amb pares i avis nats als PPCC 12 
Els resultats de l'última línia d'aquesta relació no han estat malhauradament ben tabulats, 
a causa d'un error en la programació de l'ordinador que no hem pogut contrarestar posterior- 
ment. En realitat s'hi han inclbs majoritiriament enquestats nats als Paisos Catalans amb pares 
nats fora i en algun cas amb pares mixtos. Com que no ens donaria informacions suplement&- 
ries, només emprarem aquest nivell d'arrelament en el quadre que presentem tot seguit; poste- 
riorment no ens n'ocuparem més. 
Com podem veure, en la nostra mostra el percentatge de nats fora dels PPCC és del 43 %, 
i la major part tenen més de 20 anys d'estada. Es lbgic, atks que la immigració massiva, majori- 
tiriament obrera, es va produir bhsicament els anys 50 i 60. 
Notem que en una enquesta sobre la població en general d'una Brea al voltant de Barcelona 
(una zona més Bmplia que el Barcelonbs) encarregada el 1983 per la Direcció General de Políti- 
ca Lingüística (Direcció General de Política Lingüística, 1984) i analitzada per StrubelllRomaní 
(1986) els percentatges de nats fora i dels diferents grups de nats a Catalunya són pricticament 
els mateixos que els que trobem aqui (StrubelllRomaní; p. 17). Cal tenir en compte que els nats 
als Paisos Catalans fora de Catalunya representen un percentatge molt redui't. 
Pel seu interks, presentem el quadre següent: 
QUADRE 1 
CATEGORIA LABORAL I EDAT PER NIVELLS D'ARREL TERRITORIAL 
Categoria laboral Edat 
Arrelament Quadr. Carre. Empl. Obre. Obre. 
territorial super. inter. ofic. quali. no qua. 20-30 30-40 40-50 50-60 
Nats fora PPCC: 
-10 anys estada O 2 3 3 5 5 3 1 2 
10 a 20 any estada 11 10 8 12 17 10 17 5 9 
+ 20 any estada O 19 16 36 40 10 22 50 45 
Nats PPCC: 
Pares nats fora 5 4 11 6 4 7 10 4 2 
Nivell mal tabulat O 11 14 10 11 21 8 8 6 
Pares mixtos 21 14 19 9 4 14 13 10 6 
ParesnatSPPCC 63 40 29 24 19 33 27 22 30 
Edat. Veiem que, entre els més joves, hi ha més percentatge de nats als Pa'isos Catalans, 
perb també que, entre els nats fora de 20 a 30 anys, hi ha més percentatge d'arribats recents 
i que, entre els autbctons d'aquesta edat, hi ha més fills de dos pares nats a fora. 
Categoria laboral. A mesura que pugem en l'escala social augmenta l'arrelament territo- 
rial. Aquesta tendkncia apareix també en altres enquestes. Per exemple, es donen dades sobre 
la qüestió referides a la població en general de l'area metropolitana de Barcelona en una obra 
de Solé (1982). 
Els resultats de les preguntes extralingüístiques semblen coherents en general i diversos d'entre 
ells coincideixen amb els d'altres enquestes. Aixb corrobora, juntament amb les altres coinci- 
dbncies que anirem veient seguidament, que la mostra té elements importants de representativi- 
tat, malgrat el biaix esmentat. 
Analitzarem la competkncia lingüística en llengua catalana mitjan~ant els resultats de les 
preguntes sobre la comprensió i l'expressió orals. També presentarem aquí les dades sobre els 
sistemes d'aprenentatge, ja que són els que han conduit els enquestats fins al seu actual nivell 
de competbncia lingüística. 
En primer lloc presentem els resultats d'aquestes tres preguntes sense creuaments. 
i Entén el catala ? 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2% 
Una mica . . . . . . . . . . . . . . .  14% 
Bastant bé . . . . . . . . . . . . . .  18% 
Bé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66% 
¿Sap parlar el catah ? 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% 
Una mica . . . . . . . . . . . . . . .  22% 
Bastant bé . . . . . . . . . . . . . .  19% 
Bé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41% 
Si parla catala, jan el va aprendre? 
Llengua materna . . . . . . . . .  36% 
Amb la família . . . . . . . . . .  5% 
A la feina . . . . . . . . . . . . . .  13% 
Amb els amics . . . . . . . . . .  17% 
D'altres maneres . . . . . . . . .  9% 
No contesten . . . . . . . . . . . .  20% 
Cal fer notar que tots els que han aprbs el catala com a llengua materna, sola o compartida, 
contesten llengua materna. La resposta llengua materna es refereix per tant no als que tenen 
el catali com a llengua materna exclusiva sinó als que el tenen com a llengua materna sola o 
compartida. 
Vegem ara l'evolució de les respostes a aquestes preguntes en funció de l'arrelament terri- 
torial, l'edat i la categoria laboral. 
COMPETENCIA EN CATALA I LLENGUA MATERNA CATALANA 
PER NIVELLS D'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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Els coneixements de catala augmenten clarament amb I'arrelament territorial, i hi ha dife- 
rents punts d'inflexió segons el tipus de competbncia. El catala només és llengua materna en 
un percentatge important entre els que tenen almenys un progenitor autbcton. 
L'augment de la competkncia en catali amb l'arrelament apareix també en altres enquestes. 
Una és la comentada per Strubell/Romaní (1986; pigs. 21 i 28), ja esmentada, l'univers de la 
qual és la població en general d'una hrea al voltant de Barcelona. 
GRAFIC 2
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La competbncia en catal2 i el catali llengua materna augmenten a mesura que disminueix 
l'edat, sobretot dels 40-50 anys als 20-30 anys. En tots tres casos, el grup més jove és el que 
té el percentatge més alt de catala. 
Pel que fa a la comprensió, una corba del mateix tipus apareix per la població en general 
de l'irea de Barcelona, segons l'enquesta analitzada per StrubellIRomani (1986; p. 21). 
GRAFIC 3
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A mesura que pugem en l'escala laboral, augmenten clarament els coneixements de catala 
i el percentatge de catali llengua materna. 
El creixement dels coneixements de catali a mesura que augmenta el nivell social apareix 
en altres treballs. Per exemple, per a la població de Catalunya en general, en els comentaris 
sobre el cens del 1986 efectuats per Reixach (1989). 
Presentem a continuació un quadre que ens indica fins a quin punt la manera d'aprendre 
el catala incideix en el nivell de competbncia assolit. 
QUADRE 2 
LA CAPACITAT D'EXPRESSIÓ ORAL EN FUNCIÓ DE L'APRENENTATGE 
¿Sap parlar el catala? 
Sistemes d'aprenentatge 
una bastant 





Amb la família 
A la feina 
Amb els amics 
Altres maneres 
No contesten 
4'0 sobre total mostra 18 22 19 4 1 1 O0 
Veiem com el sistema d'aprenentatge incideix molt en la competkncia lingüística. Entre els 
qui tenen el catal2 com a llengua materna, la gran majoria el parlen bé, mentre que, entre els 
qui l'han aprks per altres sistemes, el nivell de competkncia més freqüent és una mica. 
Cal destacar la importincia de I'ús del catala amb els amics com a sistema d'aprenentatge, 
ja que es tracta de la manera d'aprendre'l més freqüent fora de la llengua materna. 
Es detecta una contradicció en el fet que alguns enquestats hagin contestat que no saben 
parlar catali, tot i haver donat una resposta a la pregunta sobre com l'havien aprbs. Es tracta 
probablement d'una mala interpretació de la pregunta sobre la capacitat de parlar catali. Afecta 
només un nombre redu'it d'enquestats. 
Així doncs, la competkncia en catali i el catali com a llengua materna creixen amb l'arrela- 
ment territorial, l'augment de la categoria laboral i bisicament també la disminució de l'edat. 
Entre els assalariats del BarcelonBs es donen per tant uns coneixements creixents de catali a 
mesura que augmenta el temps d'estada personal i familiar al país i una millora d'aquests conei- 
xements en les cohorts més joves. Sembla, doncs, existir un procés que porta cap a una genera- 
lització d'un cert nivell de comptbncia en catali entre la gran majoria d'aquest ampli sector social. 
El fet que els grups de més alta qualificació laboral tinguin més coneixement d'aquesta llengua 
també podria ajudar a aquest procés. Cal tenir en compte, perb, que els que han aprts el catali 
per sistemes diferents que la llengua materna declaren tenir-ne una capacitat d'expressib oral 
molt insuficient, la qual cosa introdueix un condicionament molt important al que acabem de dir. 
Aquest procés d'augment de coneixement de catali sembla produir-se també entre la pobla- 
ció de Catalunya en general, com es posa de manifest, per exemple, comparant entre els censos 
lingüístics disponibles (Reixach, 1989). 
L'ús del catali l'analitzarem bisicament mitjanqant els resultats de cinc preguntes referides 
al tema, que seran creuats amb els de diverses preguntes ja vistes i entre ells. Complementiria- 
ment donarem els resultats sense creuaments d'algunes altres preguntes d'ús. 
En primer lloc presentem els resultats complets sense creuaments de les cinc preguntes bi- 
siques sobre ús. 
2 Quina llengua utilitza per pensar? 
. . . . . . . . . . . . . . . .  El catala 30% 
Les dues llengües . . . . . . . .  19% 
. . . . . . . . . . . . . .  El castelli 5 1 % 
¿Quina llengua parla amb els seus $fills? 
% % slels que tenen fills 
Només catali . . . . . . . . . . . . .  25 3 3 
Sobretot catali . . . . . . . . . . . .  4 6 
Les dues llengües . . . . . . . . . .  12 16 
Sobretot castelli . . . . . . . . . . .  7 1 O 
Només castelli . . . . . . . . . . . .  26 35 
. . . . . . . . . . . . . .  No tinc fills 26 
En els creuaments d'aquesta pregunta amb d'altres, els percentatges aniran referits al total 
dels enquestats amb fills. 
¿Quina llengua parla amb els seus amics? 
. . . . . . . . . . . . .  Només catali 6 %  
. . . . . . . . . . .  Sobretot catali 2 1 % 
. . . . . . . .  Les dues llengües 35% 
. . . . . . . . .  Sobretot castella 12% 
. . . . . . . . . .  Només castella 26% 
Identificarem el conjunt de les dues primeres línies com a catali dominant i el conjunt de 
les dues ultimes com a castelli dominant. El conjunt de les 3 primeres opcions el denominarem 
catali dominant o compartit. 
;Com s'adre~a a un desconegut pel carrer? 
Sempre en catala . . . . . . .  26% 
Depkn . . . . . . . . . . . . . . . . .  36% 
Sempre en castella . . . . . .  38% 
En una reunió bilingüe on tothom entén el cutala, ;quina llengua parla vost?? 
Catala . . . . . . . . . . . . . . . . .  27% 
Les dues llengües . . . . . . .  36% 
Castella . . . . . . . . . . . . . . .  37% 
Com veiem, l'us en el qual s'empra més el catali dominant és amb els fills (aquesta asseve- 
ració també és vilida per a les altres preguntes d'ús, que presentarem més endavant). Cal fer 
notar la importincia d'aquest resultat, ja que 1'6s amb els fills és el que té més incidkncia de 
cara al futur de la llengua. 
En canvi, el catali dominant o compartit s'empra més en els usos relatius a les relacions 
interpersonals que comporten per a i'enquebtat un gran nombre d'interlocutors (us amb amics, 
amb desconeguts i en reunió). En aquests casos, el percentatge d'ús del catali sol o compartit 
és fins i tot lleugerament superior al dels que declaren parlar-lo bé o bastant bé. En certa forma, 
aquests tipus de rslacions forcen en un moment donat el parlant a usar tots els seus recursos 
lingüístics. 
Notem també que, en tots els usos vistos i els que veurem més endavant, els percentatges 
de catali dominant o compartit són clarament superiors als de catali llengua materna, la qual 
cosa vol dir que un gran nombre de persones de llengua materna no catalana han anat adquirint 
la prictica de parlar el catali durant la seva vida. Aquesta dada també apareix a l'enquesta ana- 
litzada per Strubell/Romaní (1984; pigs. 23 i 25), referida a la població en general de l'irea 
de Barcelona. 
Procedim seguidament a presentar aquests resultats d'ús segons l'arrelament territorial, l'edat 
i la categoria laboral. 
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En tots els usos, s'empra més el catala a mesura que augmenta l'arrelament. Hi ha un punt 
d3inflexiÓ quan es passa de nats fora a autbctons, i un altre quan es passa a tenir algun dels 
pares nat als Pa'isos Catalans. Quan es té algun progenitor autbcton s'empra el catala molt majo- 
rit&riament en tots els usos. Aquesta tendkncia també la trobem, entre altres enquestes, a l'ana- 
litzada per StrubelllRomani (1986; phgs. 24, 35 i 36). 
GRAFIC 5
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En tots els casos i, especialment, en el cas de l'ús amb fills, dels 40-50 anys als 20-30 aug- 
menta I'ús del catala. Els que més l'empren són els més joves. 
GRAFIC 6
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Veiem que l'ús creix a mesura que augmenta la categoria laboral, en tots els casos. 
Pel seu interks, presentem l'evolució de la llengua materna per edats i per nivells d'arrela- 
ment territorial. 
GRAFIC 7 
EVOLUCI~ DEL CATALA LLENGUA MATERNA, PER GRUPS D'EDAT 
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En aquest grific veiem com han evolucionat els percentatges de 1'6s del catali entre pares 
i fills des de la família d'origen de l'enquestat fins a la família creada per aquest, per grups 
d'edat. És a dir, com van evolucionant els percentatges de catali llengua materna des de la ge- 
neració adulta actual a la següent. Ens ocupem aquí del catali sol o compartit; com hem vist, 
la resposta llengua materna a la pregunta sobre els sistemes d'aprenentatge es refereix a la llen- 
gua materna catalana exclusiva o compartida. 
Veiem que la corba edat-ús té formes similars per als dos usos, perb que els percentatges 
de catali amb els fills són clarament més alts a totes les cohorts, i que hi ha més diferkncia 
a mesura que disminueix l'edat. Aquests elements dibuixen un procés d'expansió de 1'6s del 
catali com a llengua materna entre els treballadors de la conurbació de Barcelona, que, si és 
i confirmés, seria de vital importhncia per al futur de la llengua. 
GRAFIC 8
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Podem dir el mateix que en el grific anterior. La corba arrelament-ús té formes similars, 
50 
per als dos usos (llengua materna i us amb els fills), perb els percentatges de catal& amb fills 
són clarament més alts a tots els nivells d'arrelament, i hi ha més diferkncia a mesura que aquest 
disminueix. Aixb vol dir que l'augment del catala com a llengua materna és més important entre 
els sectors menys arrelats. Concretament entre els nats fora, els quals lbgicament no tenen en 
quasi cap cas el catal& com a llengua materna, el percentatge de catali amb fills és apreciable. 
Aquesta informació, si es confirmés, no faria més que potenciar la hipbtesi del procés d'expan- 
si6 del catala que acabem d'esmentar, ja que comporta una adopció progressiva d'aquesta llen- 
gua com a materna per part dels descendents dels nats fora. 
Notem que, a l'enquesta analitzada per StrubelliRomaní (1986), tant l'augment de llengua 
materna d'una generació a l'altra com el fet que aquest augment sigui superior entre els menys 
arrelats apareixen com a valids per a la població en general de 1'8rea de Barcelona (pag. 23 i 24). 
Seguidament presentem uns grafics que ens mostren com evoluciona l'ús segons la manera 
d'aprendre el catala i la capacitat d'expressió oral en aquesta Ilengua. 
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Els que usen més el catala scin els que I'han aprks com a llengua materna. 
El pensament és la funció lingüística en la qual és més forta aquesta tendkncia. És lbgic, 
atks que es tracta de l'us més interioritzat. 
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La cotnpet&ncla en expressar-se oralment en catala també té molta incidkncia en l'ús, com 
era d'esperar. Els qui el parlen bé l'empren molt majoritariament sol o compartit en tots els 
usos. Contrariament a la impressió d'alguns observadors pels quals l'augment de competkncia 
en catali entre la població en general no té per qui: anar acompanyada d'un creixement de ~'Ús, 
segons aquests resultats sembla que, almenys entre els assalariats del Barcelonks, sí que es pro- 
dueix clarament aquest creixement. 
Pel que fa als usos indicadors de diglbssia (ús amb desconegut i en reunions), resulta que 
el catali hi és emprat total o parcialment per part de la gran majoria dels qui el saben parlar 
bé o bastant bé. Segons aquestes xifres, doncs, la renúncia voluntiria sistemitica a l'ús del cata- 
l i  en determinades situacions socials característiques és minoritiria avui dia en el col.lectiu es- 
tudiat. Notem tanmateix que no per aixb la diglbssia deixa de manifestar-se en el nostre univers 
ja que, limitant-nos als qui declaren parlar bé el catali, resulta que la meitat d'entre ells empren 
les dues llengües en aquestes situacions. En un percentatge elevat d'intercanvis lingüístics, per 
tant, es tria el castelli podent usar el catali. 
En aquest grific trobem una contradicció en el fet que alguns enquestats declaren no saber 
parlar catali i en canvi diuen que pensen en aquesta llengua sola o compartida. Són molt pocs, 
només tres enquestats. Probablement es tracta d'una mala interpretació d'una de les dues preguntes. 
Vegem ara com evolucionen els usos externs segons la llengua d'ús intern. 
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Sabent la llengua del pensament es pot determinar amb un alt percentatge de probabilitats 
la llengua emprada en els usos externs. En el cas del de pensament monolingüe, la llengua utilit- 
zada en aquests usos és molt majoritiriament la mateixa del pensament, sola o compartida. Els 
de pensament bilingüe empren molt majoritiriament les dues llengües o el catali. 
Una altra qüestió interessant és veure la llengua emprada amb els fills segons l'origen de 
les parelles de les quals formen part els enquestats. 
QUADRE 3
US A M B  FILLS SEGONS L'ORIGEN D E  L E S  PARELLES 
Parelles segons I'origen 
010 sobre 
Ús amb fills Els dos Parella Els dos total 
nats PPCC mixta nats fora mostra 
Nomes catala 71 22 2 33 
Sobretot catala 8 8 1 6 
Les dues llengües 9 26 14 16 
Sobretot castell& 6 12 14 1 O 
Nomes castella 6 32 69 35 
En els matrimonis mixtos per origen apareix una certa tendkncia a emprar més el castellh 
amb els fills. Cal tenir en compte que entre els nats als Pa'isos Catalans n'hi ha un percentatge 
important que tenen ascendents prbxims nats fora, per tant una part de les parelles mixtes per 
origen no són mixtes lingüísticament sinó formades per dues persones de llengua materna exclu- 
sivament castellana. 
Presentem seguidament els resultats d'algunes altres preguntes d'us sense creuaments. 
¿Quina llengua parla amb la seva parella? 
% % siels que tenen parella 
-Només catala . . . . . . . . . . . .  24 . . . .  26 
. . . .  -Sobretot catali . . . . . . . . . . .  5 5 
-Les dues llengües . . . . . . . .  10 . . . .  11 
-Sobretot castell& . . . . . . . . .  11 . . . .  12 
. . . .  -Només castelli . . . . . . . . . .  43 47 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  -Solter 7 
L'ús del catali amb la parella és clarament menys freqüent que 1'6s d'aquesta llengua amb 
els fills. 
¿Quina llengua parla amb els seus caps? 
-Només catali . . . . . . . . . .  12% 
-Sobretot catal2 . . . . . . . . .  13 % 
-Les dues llengües . . . . . .  28% 
-Sobretot castell2 . . . . . . .  12 % 
-Només castelli . . . . . . . . .  35 % 
¿Quina llengua parla amb els seus companys de feina? 
-Només catali . . . . . . . . . .  4% 
-Sobretot catali . . . . . . . . .  16% 
-Les dues llengües . . . . . .  38% 
-Sobretot castelli . . . . . . .  14% 
-Només castelli . . . . . . . . .  28 % 
¿Quina llengua parla a la feina amb els seus subordinats? 
% % síels que tenen subordinats 
. . . .  . . . . . . . . . . . .  -Només catali 2 4 
. . . .  . . . . . . . . . . .  -Sobretot catali 6 14 
. . . .  -Les dues llengües . . . . . . . .  18 40 
. . . .  . . . . . . . . .  -Sobretot castelli 5 11 
. . . .  . . . . . . . . . .  -Només castelli 14 30 
. . . . . . .  -No tinc subordinats 55 
Amb els caps s'usen menys les dues llengües per igual, perque, de caps, n'hi ha menys 
i, per tant, hi ha més probabilitats que cada enquestat usi amb els que li pertoquen una sola llengua. 
Veiem doncs que entre els assalariats del Barcelones l'ús del catali creix amb l'arrelament 
territorial, I'augment de la categoria laboral i en les cohorts més joves. Les dades ens indiquen 
que percentatges apreciables de persones d'origen lingüístic castelli van esdevenint parlants de 
catala al llarg de la seva vida. Sembla que l'augment en la competencia comporta un augment 
notori de l'ús, la qual cosa, si es confirmés, allunyaria la possibilitat, apuntada per alguns, d'una 
societat on cada vegada es coneixés millor el catala tot i mantenir-se estancada la prictica d'aquesta 
llengua. Cal remarcar, d'altra banda, que l'ús que comporta més utilització del catala de manera 
preferent és 1'6s amb els fills i que el catala llengua materna, segons aquestes xifres, esta 
augmentant de manera apreciable, especialment entre els més joves i els menys arrelats. A més, 
sembla que és minorithria la renúncia sistematica a I'ús del catala en situacions formals per part 
dels que el saben parlar. Tots aquests elements presenten un panorama sociolingüístic que com- 
porta un creixement de l'ús del catali en el col.lectiu analitzat. Ara bé, hem de tenir en compte 
que, com en el cas de la competencia, els que saben el catali sense tenir-lo per llengua materna 
l'usen forqa menys que els de llengua materna. A més, la llengua del pensament, difícil de can- 
viar pel seu carhcter interioritzat, condiciona molt els altres usos. D'altra banda, les parelles 
mixtes per origen tenen certa tendkncia a parlar castelIB de manera preponderant amb els fills. 
Es tracta d'elements limitatius que condicionen sens dubte el procés d'expansió de l'ús del cata- 
la dibuixat per les dades anteriorment citades. 
Per analitzar aquesta qüestió utilitzarem els resultats d'onze preguntes que s'hi refereixen. 
Primer, ens ocuparem de dues preguntes que demanen l'opinió dels enquestats sobre la millora 
del seu catal; i el futur de la llengua; en segon lloc, de sis preguntes que mostren la lleialtat 
lingüística; després, de dues més que es refereixen al prestigi lingüístic i, finalment, d'una que 
ens informa sobre el rebuig lingüístic. 
Dues preguntes d'opinió 
Vegem primer els resultats de les dues preguntes sense creuaments 
¿Li agradaria millorar el seu catala? 
Sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91% 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  9 %  
2 Com veu el futur del catala ? 
Augmentari I'us del catala . . . . . . . . .  83 % 
Es mantindrk com ara . . . . . . . . . . . . .  14% 
Aniri disminuint-ne l'ús . . . . . . . . . . .  3 % 
Les dues respostes són ampliament favorables al catali. Notem que resultats d'aquest tipus 
apareixen en diverses enquestes efectudes a la població en general. Per exemple, pel que fa al 
futur del catali, en una enquesta encarregada per la Direcció General Política Lingüística (1988) 
que va ser portada a terme el 1986-87 a tot Catalunya. 
Vegem ara com evolucionen aquestes opinions segons l'arrelament territorial, l'edat, la ca- 
tegoria laboral i la capacitat d'expressió oral. 
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Les dues opinions van sent progressivament més favorables al catals quan passem dels arri- 
bats recents als autbctons fills de nats fora, en canvi entre els nats als Paisos Catalans l'augment 
de l'arrelament no produeix canvis significatius. A tots els nivells d'arrelament es produeix una 
clara majoria d'opinions favorables al catalh. 
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Totes les cohorts tenen un alt percentatge d'opinions favorables, percentatge que creix lleu- 
ment a mesura que disminueix l'edat. 
GRAFIC 14 
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No s'hi veu cap tendkncia clarament definida ni diferttncies importants entre les categories. 
Vegem ara el grafic següent. 
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L'únic subgrup que té un percentatge apreciable d'actituds no favorables al catala és el 
d'aquells que no el parlen gota. 
En general, els assalariats del Barcelonbs semblen desitjar una millora del seu catal2 i en 
veuen el futur amb optimisme. Les respostes a ambdues preguntes esdevenen més favorables 
a aquesta llengua a mesura que augmenta l'arrelament territorial i disminueix I'edat. Els dos 
subgrups que tenen una opinió menys favorable són els que no parlen gens de catala i els nats 
fora amb menys de 10 anys d'estada. Perb cal tenir en compte que la gran majoria d'aquests 
darrers forma part del primer grup (vegeu el grafic i), per tant sembla que el que realment pro- 
dueix les actituds menys favorables és el desconeixement del catala. 
La lleialtat vers el catah 
Presentem en primer lloc els resultats de les sis preguntes de lleialtat sense creuaments. 
¿Com creu que hauria de ser la televisió a Catalunya? 
En catala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48% 
Sobretot en catali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20% 
Meitat en catali, meitat en castella . . . . .  27% 
Sobretot en castell& . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 % 
En castella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 %  
¿Amb quina freqiikncia veu la televisió en catala? 
Cada dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52% 
Una vegada a la setmana . . . . . . . . . . . . . .  4% 
Alguna vegada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38% 
Mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 %  
No la veig bé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1% 
Una mica més de la meitat veuen cada dia televisió en catali. 
i Com valora el j2t que hi hagi famílies de parla catalana que parlin castellir als fills? 
Totalment en desacord . . . . . . . . . . . . . . .  39% 
Bastant en desacord . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% 
Indiferent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 % 
Bastant d'acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8% 
Totalment d'acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 %  
Aquesta renúncia lingüística és rebutjada per la majoria, encara que és també important el 
percentatge dels que no la rebutgen. El fet indicat en la pregunta constitueix una notbria presa 
de posició lingüística personal que juga en contra de la continuitat de l'ds del catalh. Les respos- 
tes són per tant especialment indicatives de la importhncia que es dóna al manteniment del grup 
lingüístic, que és precisament el que entenem per lleialtat lingüística. 
i Tots els que viuen a Catalunya haurien de saber catala? 
Totalment en desacord . . . . . . . . . . . . . . . .  9% 
Bastant en desacord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 %  
Indiferent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 % 
Bastant d'acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35% 
Totalment d'acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34% 
¿Tots els mestres de Catalunya haurien de saber catala? 
Totalment en desacord . . . . . . . . . . . . . . . .  6% 
Bastant en desacord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 % 
Indiferent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 % 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bastant d'acord 28% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalment d'acord 50% 
iL'escola hauria de ser més en catala? 
Totalment en desacord . . . . . . . . . . . . . . . .  5 %  
Bastant en desacord . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 %  
Indiferent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14% 
Bastant d'acord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Totalment d'acord 41 % 
En general, una majoria mostra una actitud de lleialtat en relació al catalh, perb tambc? es 
donen percentatges apreciables d'indiferkncia i percentatges minoritaris d'actituds contrhries. 
Les preguntes sobre l'escola són les que donen un percentatge més elevat d'actituds favorables. 
Seguidament presentem sis grhfics que visualitzen l'evolució de la lleialtat vers el catalh 
en funció de diversos factors. 
Vegem en primer lloc com evoluciona aquesta actitud lingüística segons l'arrelament terri- 
torial, l'edat i la categoria laboral. 
GRAFIC 16 
LLEIALTAT LINGU~STICA PER NIVELLS D'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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Entre els assalariats del Barcelonks, la lleialtat vers el catali augmenta amb I'arrelament 
territorial. 
Tots els subgrups tenen percentatges d'actituds positives superiors a les negatives respecte 
al catala en cada una de les preguntes, amb l'excepció dels arribats de fora més recentment. 
Aquests, a les preguntes sobre l'ús del castelli amb els fills per part dels catalanoparlants i sobre 
la convenikncia de saber catali a Catalunya, contesten amb percentatges d'actituds negatives 
superiors a les positives. 
GRAFIC 17 
LLEIALTAT LINGUISTICA PER EDATS 
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buit = d'acord que I'escola hauria de ser mes 
Trobem una progressiva millora dels resultats favorables al catala quan passem del grup 
dels 40-50 anys al dels 20-30. En general aquest darrer grup és el que mostra més lleialtat, perb 
en les respostes sobre l'audikncia televisiva es produeix un fenomen que no es dóna en cap altra 
pregunta d'aquesta enquesta: el resultat és més favorable al catal& entre els de 50-60 anys que 
entre els de 20-30. Atks que es tracta d'un cas ai'llat, el motiu podria ser alik a les actituds lin- 
güístiques. Per exemple, podria ocórrer que, entre els assalariats del Barcelonks, els joves mi- 
ressin menys la televisió en general que les persones de 50-60 anys. 
GRAFIC 18 
LLEIALTAT LINGU~STICA SEGONS L A  CATEGORIA LABORAL 
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En general, la lleialtat lingüística creix amb l'augment de la categoria laboral, amb l'excep- 
ci6 dels empleats d'oficina. Aquests mostren en la major part de les preguntes un nivell de lleialtat 
lleugerament més alt que el dels cirrecs intermedis, categoria immediatament superior. 
Seguidament, presentem l'evolució de la lleialtat envers el catala en funció dels sistemes 
d'aprenentatge, de la capacitat d'expressió oral i de la llengua del pensament. 
GRAFIC 19 
LLEIALTAT LINGU~STICA SEGONS LA MANERA D'APRENDRE E L  CATALA 
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En el sector social analitzat, la lleialtat lingüística és més forta en general entre els que te- 
nen el catala com a llengua materna. En el cas de les preguntes relatives al catalh a l'escola, 
tanmateix, les diferbncies són molt minses, quasibé inexistents. 
GRAFIC 20 
LLEIALTAT LINGU~STICA SEGONS LA CAPACITAT D'EXPRESS16 
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La lleialtat envers al catali augmenta clarament amb la competkncia en aquesta llengua. 
D'altra banda, el subgrup dels que no el parlen gens és l'dnic dels definits per la capacitat d'ex- 
pressió oral que en una de les preguntes de lleialtat té un percentatge d'actituds contraries al 
catali superior al de positives. La pregunta en qüestió és la referent a l'ús del castella amb els 
fills per part dels catalanoparlants. Ja hem indicat abans que aquesta pregunta és especialment 
definitbria del sentiment d'adscripció al grup lingüístic catala. Els que no el parlen gota bbvia- 
ment són els que menys poden sentir-s'hi adscrits i per aixb reaccionen de manera acusadament 
diferent dels altres davant d'aquesta pregunta. 
També cal dir que els qui saben parlar poc o gens el catalh formen la gran majoria dels 
qui tenen actituds desfavorables a aquesta llengua en les preguntes que ens ocupen. 
GRAFIC 21 
LLEIALTAT LINGUISTICA SEGONS LA LLENGUA DEL PENSAMENT 
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A mesura que s'empra més el catalh en el pensament augmenta la lleialtat lingüística. No- 
tem que de tots els subgrups vistos en aquest apartat sobre la lleialtat aquell que mostra una 
actitud més favorable al catalh és el dels que pensen exclusivament en aquesta llengua. 
Així doncs, entre els assalariats del Barcelonks la lleialtat vers el catala creix amb I'arrela- 
ment territorial, la disminució de l'edat i l'augment de la categoria laboral, tres factors que, 
com hem vist, tenen també una clara incidkncia sobre l'ús i la competkncia. La lleialtat cap al 
catalh creix així mateix amb els coneixements d'aquesta llengua i amb el seu Ús en el pensament. 
Els qui tenen el catali com a llengua materna mostren més lleialtat que els qui I'han aprks per 
altres sistemes, exceptuant les dues preguntes sobre l'escola en les quals aquesta diferkncia prhc- 
ticament desapareix. Cal dir que aquestes preguntes sobre l'escola són les que mereixen respos- 
tes més favorables al catal& i amb menys diferencies entre els diversos subgrups. Notem que 
l'interks pel catala a l'escola és una de les actituds d'ordre lingüístic mes generalitzades entre 
la població de Catalunya en general, tal com ens han mostrat nombroses enquestes des de fa 
bastants anys (per exemple l'analitzada per Strubell/Romani, 1986; pig. 43 i 44). Notem també 
que la pregunta sobre l'ús del castella amb els fills per part dels catalanoparlants ens dóna unes 
respostes que són especialment indicatives d'aquest sentiment de lleialtat vers el catali. Els sub- 
grups que mostren &enys lleialtat són el dels que no saben parlar gota catali i el dels nats fora 
amb menys de 10 anys d'estada (la gran majoria dels quals forma part del primer subgrup). 
El subgrup amb més lleialtat cap al catala és el dels que pensen exclusivament en aquesta llengua. 
El prestigi del catala 
En primer lloc, presentem els resultats sense creuaments de les dues preguntes que s'ocu- 
pen del prestigi lingüístic. 
¿Sabent catalci és més faci1 trobar feina? 
No influeix gens . . . . . . . . .  7 %  
Influeix una mica . . . . . . . .  30% 
Influeix f o r ~ a  . . . . . . . . . . . .  2 1 % 
Influeix molt . . . . . . . . . . . .  25% 
Influeix moltíssim . . . . . . . .  17% 
i Cal que els meus jlls sdpiguen catala? 
Totalment en desacord . . . .  2% 
Bastant en desacord . . . . . .  1 % 
Indiferent . . . . . . . . . . . . . . .  6 % 
Bastant d'acord . . . . . . . . . .  16% 
Totalment d'acord . . . . . . . .  75 % 
Els percentatges de respostes favorables al catali són molt alts en els dos casos. 
Seguidament, presentem sis grafics que visualitzen la manera com canvia el prestigi del 
catala en funció dels diferents factors tinguts en compte. 
Vegem primerament com evoluciona aquesta actitud lingüistica en funció de l'arrelament 
territorial, l'edat i la categoria laboral. 
GRAFIC 22 
PRESTIGI LINGU¡STIC PER NIVELLS D'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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arrelament territorial 
Entre els assalariats del Barcelones, l'arrelament territorial té poca influtncia sobre el pres- 
tigi del catalh. Només els arribats recents destaquen per tenir amb menys freqütncia que els 
altres aquesta actitud. 
Notem que, a la pregunta sobre la utilitat del catalh a l'hora de buscar feina, fins i tot aquests 
arribats recents contesten que influeix en un percentatge molt elevat, mentre que els nats fora 
amb més temps d'estada el troben influent en un percentatge lleugerament superior que els 
autbctons. 
GRAFIC 23 
PRESTIGI LINGU¡STIC SEGONS L'EDAT 
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Es produeix un cert creixement de I'actitud favorable al catalh a mesura que disminueix 
l'edat, encara que de manera menys accentuada que en el casos anteriors. 
GRAFIC 24 
PRESTIGI LINGU~STIC EN FUNCIO DE LA CATEGORIA LABORAL 
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categoria laboral 
No es veu clarament que el prestigi lingüístic evolucioni en funció de la categoria laboral. 
Pel que fa a la utilitat del catali a l'hora de buscar feina, els obrers el troben una mica més 
influent que els quadres superiors. 
Vegem ara com canvia el prestigi del catali segons els sistemes d'aprenentatge, la capacitat 
d'expressió oral i la llengua del pensament. 
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El prestigi del catala no es troba clarament intluit per la manera d'aprendre'l. 
En el cas de la pregunta sobre la utilitat a I'hora de buscar feina, els que tenen el catal4 
per llengua materna el consideren lleugerament menys influent que els qui l'han aprks de mane. 
ra diferent. 
GRAFIC 26 
PRESTIGI LINGU~STIC SEGONS LA CAPACITAT D'EXPRESSIÓ ORAL 
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Es produeixen molt pocs cankls en el prestlgl del cdtala per dlferttncies en el nicell de com,- 
petkncia oral. En el cas de la pregunta sobre la feina, resulta que els que troben I le~geramen,~ 
més útil el catala són els que el saben una mica o bastant bé. Es tracta, doncs, dels que en tenel, 
coneixements perb consideren que encara no el parlen prou bé. 
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En el cas de la pregunta sobre la necessitat que els fills aprenguin catalh, podem apreciar 
un lleuger augment del prestigi a mesura que es catalanitza el pensament. Pel que fa a la pregun- 
ta sobre la utilitat del catal& per trobar feina, en canvi, més aviat es dóna una tendtncia molt 
lleugerament contrhria. 
En general, veiem que entre els assalariats del Barcelonts el prestigi del catalh sembla alt 
en conjunt i en cadascun dels diversos subgrups analitzats. Contrhriament al que passa amb els 
usos lingüístics i amb les altres actituds vistes fins ara, el prestigi no evoluciona clarament en 
funció dels diversos factors. Només en relació a l'edat les dues preguntes amb qui: analitzem 
el prestigi evolucionen com en els altres casos: a menys edat, més prestigi del catalh. Perb fins 
i tot aquesta evolució s'hi dóna amb menys intensitat. 
Pel que fa a la pregunta sobre la utilitat del catalh a l'hora de trobar feina, els subgrups 
que el troben més útil, encara que amb poca diferbncia respecte als altres, són els nats fora amb 
més de 10 anys d'estada, els obrers, els que han aprts el catalh sense tenir-10 per llengua mater- 
na, els que el parlen perb no bé i els que pensen en castellh. Es tracta, doncs, sobretot, de perso- 
nes nades fora ja parcialment arrelades, que estan vivint el procés d'inserció plena dins la societat 
catalana i per aixb són els que personalment més han viscut el problema de saber o no saber 
el catalh a I'hora de buscar feina. 
El rebuig del catah 
El rebuig del catalh ha estat estudiat amb una sola pregunta. Com en casos anteriors, en 
presentem primer els resultats sense creuaments. 
Si vostt es dirigeix en castella i li contesten en catala, iqu t  en pensa? 
M'agrada . . . . . . . . . . . . . . .  31 % 
. . . . . . . . .  És un fet normal 32% 
. . . . . . . . . . . . . . .  Indiferent 12 % 
. . . . . .  No és molt correcte 16% 
. . . . . . .  És de mala educació 9% 
Notem que els que no ho consideren correcte són el 25%.  
Vegem ara I'evolució del rebuig lingüístic en funció dels sis factors emprats en els apartats 
anteriors. 
En els grkfics que segueixen les barres indiquem el percentatge dels que no estan d'acord 
amb la situació plantejada a la pregunta, és a dir el percentatge corresponent a les dues Últimes 
opcions de resposta (no és molt correcte i és de mala educació), que són els que rebutgen 1'6s 
del catalh en aquesta situació. 
GRAFIC 28 
EL REBUIG DEL CATALA EN FUNCIÓ DE L'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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arrelament territorial 
L'actitud de rebuig al catal& disminueix fortament a mesura que augmenta l'arrelament ter- 
ritorial, fins al nivell dels autbctons amb pares mixtos. 
GRAFIC 29 
EL REBUIG DEL CATALA EN FUNCIO DE L'EDAT 
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De manera congruent amb tots els resultats vistos fins ara, el rebuig del catal& augmenta 
clarament amb l'edat. Dit d'una altra manera, l'ds del catal& amb els qui parlen castell& és pro- 
gressivament més acceptat a mesura que s'és més jove. 
GRAFIC 30 
EL REBUIG DEL CATALA EN FUNCIO DE LA CATEGORIA LABORAL 
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El rebuig del catal& disminueix clarament a mesura que puja la categoria laboral 
GRAFIC 31 
EL REBUIG DEL CATALA SEGONS LA MANERA D'APRENDRE'L 
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sistemes d'aprenentatge 
Els de llengua materna catalana mostren un nivell de rebuig clarament inferior als que l'han 
apres per altres sistemes i constitueixen el subgrup amb menys rebuig dels vistos fins ara. 
GRAFIC 32 
EL REBUIG DEL CATALA EN FUNCIÓ DE LA CAPACITAT D'EXPRESSIO ORAL 
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1 El grau de competkncia oral en catalh és, entre els factors analitzats, el que té una incidkn- 
cia més forta en el rebuig d'aquesta llengua. Així, el subgrup dels que no parlen gens el catala 
és l'únic entre tots els estudiats que dóna un percentatge de rebuig superior al 50%. A més, 
el 72% dels que mostren rebuig vers el catala no el parlen gens o només una mica. 
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llengua pensament 
A mesura que la llengua del pensament és més catalana disminueix notablment el rebuig. 
El subgrup que pensa exclusivament en catal& és el que mostra menys rebuig de tots els vistos. 
L'actitud de rebuig ve notablement influida per tots els factors analitzats. Rebutgen menys 
aquesta practica els que tenen més coneixement de catala i els que en fan més Ús, així com els 
més arrelats, els de categoria laboral més alta i els més joves. El grup amb més rebuig és el 
dels que no saben parlar gens el catala. Els immigrants de menys de 10 anys també tenen un 
Percentatge de rebuig important, perb cal tenir en compte, com ja hem vist, que la gran majoria 
d'entre ells formen part dels que no saben parlar gens el catala. 
Pel que fa a les actituds lingüístiques en general, veiem que es poden dividir en dos grups, 
les que són indicatives d'un sentiment de pertinenqa o no pertinen~a ai grup lingüístic i les que 
expressen opinions o interessos. Entre les primeres hi ha la !leialtat i el rebuig lingüístics. Entre 
les segones, el prestigi i les dues opinions. Ates que la major part dels factors independents 
emprats s'ocupen de característiques del grup lingüístic. resulta que exerceixen més influkncia 
sobre les actituds relatives a la pertinenca al grup que sobre les altres. Així, l'arrelament territo- 
rial, la competkncia en catali i l'augment de l'ds d'aquesta llengua en el pensament, que s'ocu- 
pen bisicament d'aspectes del grup lingüístic, són els factors que produeixen més millores en 
la lleialtat i més disminució del rebuig, mentre que quasi no produeixen canvis en el prestigi 
i les dues opinions. La variable edat, en canvi, no constitueix un aspecte del grup lingüístic i 
per tant, influencia totes les actituds en el sentit ja vist anteriorment: els més joves mostren acti- 
tuds més favorables al catali. 
ACTITUD Eh' RELACIO A LA INDENTITAT COL,LECTIVA 
Aquesta actitud ser2 estudiada també amb una sola pregunta. Presentem en primer lloc la 
resposta completa sense creuaments. 
¿Qui? se sent en primer lloc? 
Catali . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53% 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gallec 2% 
Andalús . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 %  
Castelli . . . . . . . . . . . . . . . . .  9% 
Altra identitat . . . . . . . . . . . .  7 % 
Espanyol . . . . . . . . . . . . . . .  22% 
Vegem ara com evolucionen aquestes respostes en funció dels sis factors emprats anteriorment. 
En aquests grifics les abscisses indiquen el percentatge dels que se senten catalans en pri- 
mer lloc. 
GRAFIC 34 
LA IDENTITAT EN F U N C I ~  DE L'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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arrelament territorial 
Veiem que, entre els assalariats del Barcelonks, el sentiment d'identitat catalana creix amb 
l'arrelament territorial. La diferbncia fonamental, tanmateix, la trobem entre els nats fora i els 
nats als PaYsos Catalans. La distancia entre el nivell més arrelat dels nats fora i el menys arrelat 
dels autbctons és molt important (els que declaren sentir-se més catalans passen del 20% al 67%). 
Aixb diferencia aques<creuament dels altres, sociolingüistics, vistos fins ara, ja que en cap d'ells 
es donava aquest trencament tan fort entre nats fora i autbctons. Aquest fenomen es deu segura- 
ment al fet que el lloc de naixement és un dels motius principals que porten una persona a 
identificar-se o no com a catali, independentment de la seva adscripció subjectiva al co1,lectiu 
cultural-nacional autbcton. 
GRAFIC 35 
LA IDENTITAT EN FUNCIO DE L'EDAT 
edat 
La corba és similar a la vista en diversos casos anteriors. El sentiment d'identitat catalana 
augmenta clarament quan passem de la cohort dels 40-50 anys a la dels 20-30, i aquest últim 
subgrup, el més jove, és el que se sent més catali. 
GRAFIC 36 
LA IDENTITAT SEGONS LA CATEGORIA LABORAL 
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categoria laboral 
El sentiment d'identitat catalana creix notablement a mesura que augmenta la categoria laboral. 
LleMa Famll Feina Amics Altres 
sistemes d'aprenentatge 
Els que han apres el catala com a llengua materna se senten clarament més catalans que 
els que l'han apres per altres sistemes. 
GRAFIC 38 
LA IDENTITAT EN F U N C I ~  DE LA CAPACITAT D 'EXPRESSI~  ORAL 
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capacitat d'expressio oral 
Entre els assalariats del Barcelonks, el sentiment d'identitat catalana augmenta clarament 
amb la competkncia en catalh. El subgrup dels que no el parlen gens és, juntament amb el dels 
arribats més recents, aquell en quk hi ha menys percentatge de persones que declaren sentir-se 
catalans en primer lloc. 
GRAFIC 39 
LA IDENTITAT EN F U N C I ~  DE LA LLENGUA DEL PENSAMENT 
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llengua pensament 
Trobem que el sentiment d'identitat catalana augmenta clarament a mesura que la llengua 
del pensament es catalanitza. El subgrup que pensa exclusivament en la llengua autbctona 6s 
el que se sent més catal& de tots els vistos. 
Entre els treballadors del Barcelonks, la incidkncia dels diversos factors analitzats sobre 
el sentiment d'identitat és notori, en el mateix sentit que en el cas del rebuig lingüístic. Els fac- 
tors més explicatius en aquesta ocasió són l'arrelament territorial i la competbncia lingüística, 
I'augment del qual fa créixer el percentatge dels que declaren sentir-se catalans. El lloc de nai- 
xement té una influkncia molt més important en aquesta actitud que en les anteriors. 
Per acabar la presentació dels resultats, mostrarem un parell de grafics que considerem in- 
teressants. 
El primer visualitza l'evolució de les diferents opcions de resposta a la pregunta sobre la 
llengua del pensament en funció de l'arrelament territorial. És a dir, ens mostra com evolucio- 
nen els percentatges dels que pensen només en catala, dels que pensen només en castella i dels 
que ho fan en les dues llengües. L'interks del grafic rau a veure com evoluciona la intensitat 
de I'bs monolingüe i de l'ús bilingüe en les diferents etapes del procés d'arrelament. 
GRAFIC 40 
LA LLENGUA DEL PENSAMENT EN F U N C I ~  DE L'ARRELAMENT TERRITORIAL 
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arrelament territorial 
A mesura que augmenta l'arrelament territorial, veiem com es passa d'una situació inicial 
caracteritzada per un domini absolut del pensament exclusivament en castelli a una etapa final 
on domina clarament i molt majoritiriament el pensament només en catali. Al mateix temps, 
resulta que 1'6s bilingüe augmenta progressivament fins al nivell dels autbctons amb pares mix- 
tos i després disminueix. En el cas de 1'6s amb els fills, es produeix una evolució semblant. 
Atesa la importincia decisiva d'aquests dos usos, I'un perqub correspon a l'aspecte més profund 
de la presbncia lingüística i l'altre per la seva importincia de cara al futur, creiem que aquestes 
dades ens poden donar alguna indicació sobre l'evolució de la situació sociolingiiística en gene- 
ral. Ens n'ocuparem més endavant. 
L'dltim grific que presentem mostra com es produeix entre els assalariats del BarcelonBs 
el procés d'inserció al grup lingüístic catali dels nats fora i dels seus descendents. A l'histogra- 
ma s'indica per a cada nivell d'arrelament les respostes a les preguntes més significatives entre 
les vistes. S'hi inclou la llengua materna perqub mostra el punt de partida sociolingüístic de 
cada individu, la llengua amb els fills perquk és 1'6s que més condiciona la preskncia futura 
de la llengua, la postura enfront de 1'6s del castelli amb els fills per part dels catalanoparlants 
perqub és l'índex més significatiu de la lleialtat lingüística i la pregunta sobre la identitat perqut 
ens dóna informació sobre l'autoadscripció de l'individu a la col.lectivitat catalana. 
GRAFIC 41 
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Segons la nostra enquesta, entre els assalariats del Barcelonbs es va produint un procés d'in- 
serció ben clar al grup lingüístic catali a mesura que augmenta el nivell d'arrelament territorial. 
D'altra banda, tenim indicis per creure que aquest procés d'inserció es produeix també en rela- 
ció a la col.lectivitat catalana en un sentit més ampli que el lingüístic. 
Hem vist inicialment que el nostre univers el formen els treballadors no funcionaris de les 
empreses mitjanes i petites del Barce1oni.s. Després hem considerat que les tendbncies que sor- 
gissin de les dades podrien considerar-se aplicables als assalariats d'aquesta comarca en gene- 
ral. Hem trobat un biaix en les respostes sobre afiliació sindical i, tanmateix, hem considerat 
que els altres resultats podien ser vhlids de manera estimativa, sobretot pel que fa a les tenden- 
cies i processos. L'argument bhsic per considerar estimativament vhlids els resultats malgrat 
el biaix ha estat que diversos d'entre ells coincidien amb les dades d'altres enquestes relatives 
a la població en general. Aquestes coincidencies, que han estat especificades al llarg de l'expo- 
sició dels resultats, no sols ens permeten considerar en part fonamentades les dades obtingudes 
per nosaltres, sinó que ens indiquen que les característiques sociolingüístiques de l'univers analit- 
zat coincideixen en aspectes importants amb les de la població en general. Alguns dels nostres 
resultats, doncs, poden ser considerats com a hipbtesis plausibles per al conjunt de la població, 
naturalment a verificar en treballs posteriors. 
Portarem a terme en primer lloc un comentari global sobre les conclusions parcials vistes 
i després ens ocuparem d'algunes qüestions d'interes fins ara no tractades o només apuntades. 
Segons les nostres dades, sembla produir-se en el sector social analitzat un procés d'expan- 
si6 dels coneixements i l'ús del catali, els quals creixen sobretot amb l'arrelament territorial 
i la disminució de l'edat. Els nostres resultats ens indiquen que és amb els fills que el catala 
és més emprat de manera preferent, que el catali llengua materna augmenta i que el capteniment 
fortament diglbssic sembla minoritari, fenbmens que contribueixen a explicar l'esmentada ex- 
pansió. Pel que fa a les actituds, les que indiquen pertinen~a al grup es veuen influi'des pels 
mateixos factors que incideixen en els coneixements i els usos, i en el mateix sentit. Per tant, 
sembla que aquestes actituds van esdevenint progressivament més favorables al catalh. Les acti- 
tuds que indiquen interessos i opinions, en canvi, es veuen poc influ'ides pels factors que incidei- 
xen sobre les altres, perb resulten altament positives per al catali en quasi tots els subgrups 
analitzats. Sembla, doncs, dibuixar-se un procés de millora de la presencia social del catal%, 
procés que es troba tanmateix subjecte a condicionaments d'apreciable importancia. Entre aquests 
condicionaments cal citar el baix nivell de competkncia dels que saben parlar catala sense tenir- 
lo per llengua materna, la gran influbncia de la llengua del pensament, difícil de canviar, sobre 
els altres usos i el decantament cap a l'ús del castella amb els fills de les parelles mixtes per origen. 
El nucli basic d'aquest procés de millora de la preskncia social del catala és el progressiu 
acostament dels nats fora i dels seus descendents a aquesta llengua a mesura que va augmentant 
el seu nivell d'arrelament territorial. Aquesta tendkncia queda resumida globalment a l'últim 
grafic presentat (grafic 41). Una de les objeccions que es podria fer a aquest comentari és que 
allb que ens mostren els nostres resultats no és realment l'evolució en el temps d'una determina- 
da cohort o generació d'arribats a Catalunya i dels seus descendents, sinó, en certa forma, la 
fotografia de la situació actual del co1,lectiu analitzat dividit en sectors de diferent nivell d'arre- 
lament. La part del col.lectiu que és d'origen immigratori correspon bbviament a diferents 
cohorts o generacions d'arribats de fora. Tanmateix, atks que no disposem de dades sobre l'evo- 
lució en aquest aspecte d'una generació de nats fora i dels seus descendents, una anBlisi com 
l'efectuada per nosaltres permet una aproximació Útil a aquest procés. En tot cas, es tracta d'un 
tema bBsic per al futur del catala, que caldrh que sigui més estudiat i analitzat. Considerem que 
les nostres dades ens permeten dir que aquest acostament es produeix en el cas dels assalariats 
del Barcelones i constitueix una hiphtesi plausible per al conjunt de la població del Principat 
de Catalunya. 
Una qüestió íntimament relacionada amb aquesta és l'evolució de la intensitat de l'ús mono- 
lingüe i de l'ús bilingüe en les diferents etapes del procés d'arrelament territorial. Tal com hem 
dit en els comentaris del grafic 40, resulta que, pel que fa a certs usos bisics, passem d'una 
primera etapa d'arrelament caracteritzada per un monolingüisme castelli a una Última etapa en 
la qual és clarament dominant el monolingüisme catali. En etapes intermkdies es produeix un 
creixement i posteriorment un decreixement de l'ús bilingüe. Aquesta evolució ens fa pensar 
que l'augment que s'esth produint actualment al Principat no ha de desembocar necesshriament, 
com han expressat alguns comentaristes, en un bilingüisme generalitzat que pugui fer perdre 
al catalh el carhcter de llengua prbpia, sinó que és possible, si es donen certes condicions, que 
es vagi avan~ant cap a la recuperació d'un major arrelament d'aquesta llengua que la convertei- 
xi de nou en hmpliament majorithria en les relacions interpersonals a Catalunya. El fet que les 
dues preguntes respecte a les quals hem observat aquesta evolució del monolingüisme i del bi- 
lingüisme siguin tan bhsiques com la llengua del pensament i 1'6s amb fills ajuda una mica a 
fer plausible aquesta proposta. 
Una altra qüestió interessant és que entre els treballadors del Barcelonks l'ús en el qual es 
dóna un percentatge més elevat de monolingüisme catali és amb els fills. Atesa la gran impor- 
thncia que aquest fet, si es confirmés, podria tenir per al futur de la llengua, és lbgic preguntar- 
se si se'n pot trobar algun motiu. En aquest sentit, cal tenir en compte que totes les altres rela- 
cions interpersonals es donen amb persones que ja tenen llengua prbvia. Aixb fa que, en la tria 
de la llengua, hi intervinguin una skrie de normes que, basades en la consideració del castellh 
com a lingua franca, en situació de dubte n'afavoreixin 1'6s. En el cas de la llengua amb fills, 
en canvi, aquestes normes no juguen el mateix paper, ja que en el moment inicial de la relació, 
quan es produeix la tria lingüística, el nadó no té llengua. Sembla, doncs, que un dels motius 
d'aquesta especial característica de l'ús amb fills és que les normes socials que s'apliquen en 
aquest cas no són ben bé les mateixes que tenen vigbncia en general. 
Un altre Ús que té una incidkncia important en la dinhmica sociolingüística de l'univers es- 
tudiat és 1'6s amb els amics. Cal tenir en compte que aquest és 1'6s en el qual disminueix més 
el monolingüisme, tant en catalh (només el 6% empren exclusivament el catalh amb els amics) 
com en castellh (26%) i per tant augmenta més el bilingüisme. Aixb comporta que ens trobem 
amb el percentatge més elevat de catalh dominant o compartit obtingut en aquest treball (74%), 
superior al percentatge dels que el parlen bé o bastant bé (60%). És, doncs, 1'6s en el qual les 
persones fan jugar al mhxim les seves capacitats linguistiques. Així, resulta que entre els siste- 
mes d'aprenentatge, l'ús amb els amics és, després del catalh llengua materna, el sistema que 
fa que més persones aprenguin aquesta llengua (quadre 2). El gran augment del bilingüisme 
i, per tant, de 1'6s esporhdic del catalh que comporta 1'6s amb els amics es produeix probable- 
ment pel fet que aquesta relació interpersonal, segurament entesa pels enquestats en un sentit 
ampli més que d'amistat íntima exclusivament, implica el contacte amb un nombre relativament 
elevat de persones de diferents característiques linguistiques, amb les quals es desitja en principi 
ser amables adaptant-se a elles. 
L'edat és el factor extralingüístic que té una incidkncia més persistent en els nostres resul- 
tats. La disminució de l'edat produeix en quasi totes les ocasions una millora en relació al cata- 
18, fins i tot en el cas del prestigi lingüístic, que no evoluciona clarament en funció de cap altra 
variable independent. El motiu principal d'aquest fenomen és probablement que el percentatge 
de nats fora disminueix notablement amb la reducció de l'edat (vegeu quadre I), cosa lbgica 
atks que la immigració massiva es va produir els anys 1950-75 i es va aturar posteriorment. 
Perb la incidkncia d'aquest fet es veu mediatitzada perquk els autbctons més joves tenen un ori- 
gen familiar més fora i perqub entre els nats fora més joves augmenten els arribats recents. En 
tot cas, ates que en el cas del prestigi lingüístic no es veu que es produeixi una incidkncia de 
l'arrelament territorial i si de la disminució de l'edat, creiem també que les diferencies d'arrela- 
ment no expliquen totalment els efectes de l'edat sobre les respostes lingüístiques. 
Per acabar, vegem que representen els nostres resultats dins el conjunt de coneixements 
existents sobre la realitat catalana. Primer ens ocuparem de les dades que coin- 
cideixen amb les d'altres treballs, les quals queden refor~ades. Després delimitarem les aporta- 
cions de la nostra enquesta, que consisteixen en les dades no clarament aparegudes abans i que 
encaixen bé en el conjunt de coneixements existents. Finalment ens referirem als punts dubto- 
sos, que són aquells dels nostres resultats que es veuen qüestionats per inf~rmacions existents 
o que podrien representar un canvi important en la visió de certs aspectes de la realitat sociolin- 
güística. Atbs el caricter estimatiu de les nostres dades, aquests punts dubtosos els considerem 
com a hipbtesis no verificades. 
Pel que fa a aquells dels nostres resultats que coincideixen amb els d'altres treballs, la com- 
paració ha estat feta amb dades relatives a la població en general, sigui de Catalunya sigui de 
l'irea de Barcelona. El moitu és que, com hem vist al principi, no disposem de cap altre treball 
quantitatiu sobre l'univers estudiat per nosaltres. Citem primer tres dades coincidents no lin- 
güístiques: el tant per cent de nats fora, els percentatges dels nivells d'arrelament territorial dels 
autbctons i el fet que quan pugem en l'escala social augmenta l'arrelament. Passem ara a les 
dades lingüístiques. Un resultat lingüístic coincident és que la comprensió del catali augmenta 
amb la disminució de l'edat. Un altre és que la competkncia en aquesta llengua, tant a nivell 
de comprensió com de capacitat d'expressió oral, esta augmentant en general. Dos més són que 
la competbncia en catali i el seu Ús creixen amb el nivell d'arrelament. És també coincident 
el resultat segons el qual els coneixements d'aquesta llengua augmenten a mesura que puja la 
categoria laboral. Una altra dada coincident és que els parlants de catali són molts més que els 
de llengua materna catalana, la qual cosa vol dir que al llarg de la seva vida moltes persones 
d'origen lingüístic no catali van adoptant la practica de parlar aquesta llengua. Un resultat coin- 
cident més és que s'esti produint un creixement del catali llengua materna, en el sentit que els 
adults actuals parlen més catali amb els seus fills que no el varen parlar amb els seus pares. 
Tenint en compte diversos dels nostres resultats, hem arribat a la consideració, ja esmentada 
de manera més o menys explícita en altres treballs, que s'esti produint un procés d'inserció 
dels arribats de fora i dels seus descendents al grup lingüístic catali. Notem que aquestes infor- 
macions són vilides tant pel nostre univers com pels diferents universos de les enquestes com- 
parades. Atenent-nos a les caracteristiques d'aquests universos, pricticament podem dir que, 
a part dels dos primers punts que es refereixen a percentatges concrets, els altres resultats són 
aplicables a la població en general de Catalunya, a més dels assalariats del Barcelonbs. 
Les aportacions de la nostra enquesta són les que segueixen. Una primera aportació és que 
el sector social dels assalariats coincideix amb la població en general en diversos aspectes im- 
portants d'interks sociolingüístic. Una altra és que l'augment de competkncia en catali, i con- 
cretament de la capacitat d'expressió oral, produeix un creixement de 1'6s. Aquest creixement 
també es dóna quan puja la categoria laboral. En relació als sistemes d'aprenentatge, hem trobat 
que els que han aprbs el catali com a llengua materna tenen uns nivells de competbncia i d'ús 
f o r ~ a  superiors als que I'han aprks per altres sistemes. Hem vist, d'altra banda, que l'ús amb 
els amics té una importincia clau en el procés d'expansió de la prictica del catali, perqub és 
l'ús que f o r ~ a  més el parlant a emprar tots els seus recursos lingüístics. Hem vist també que 
la llengua del pensament permet determinar amb f o r ~ a  probabilitats la dels usos externs. La llengua 
d'ús intern sembla, doncs, un fort condicionant de la tria lingüística. En examinar conjuntament 
diverses de les tendbncies trobades, hem arribat a la consideració que l'ús del catali va augmen- 
tant en general. Pel que fa a les actituds, hem trobat que les que són indicatives de la pertinen~a 
al grup lingüístic es veuen fortament influi'des per tots els factors analitzats. Esdevenen notable- 
ment més favorables al catali a mesura que augmenta I'arrelament territorial, la competbncia 
lingüística i la catalanització de la llengua del pensament. Les que són indicatives d'opinions 
o d'interessos, en canvi, són molt menys sensibles als factors tinguts en compte, i són fortament 
favorables al catali en quasi tots els subgrups. Aixb ens fa pensar que s'estk produint un aug- 
ment de les actituds favorables al catali susceptibles de ser millorades. Totes aquestes aporta- 
cions les considerem vilides per als assalariats del Barcelonks i creiem que poden ser hipbtesis 
útils per a la població de Catalunya en general, ateses les caracteristiques sociolingüístiques co- 
munes entre els dos universos. 
Vegem finalment aquells dels nostres resultats que poden considerar-se punts dubtosos. L'un 
és que el catali és més emprat de manera preferent amb els fills que en qualsevol altre Ús. Atesa 
la importincia d'aquest fenomen de cara al futur i pel fet que la dada en si no ha estat trobada 
clarament en altres treballs, considerem que no el podem donar per verificat sinó només com 
a hipbtesi que caldria corroborar en posteriors estudis. Un altre punt dubtós és que la disminu- 
ció de l'edat produeixi una millora en la capacitat d'expressió oral, en els usos i en les actituds. 
En aquest aspecte, els nostres resultats no coincideixen amb els de I'enquesta analitzada per Stru- 
bellIRomaní (1986), referits a la població en general d'una Brea al voltant de Barcelona, encara 
que sí que coincideixen pel que fa a la capacitat d'expressió oral amb les xifres del cens del 
1986 relatives al conjunt de Catalunya (Reixach, 1989). Sembla, doncs, que en aquest punt no 
es produeix prou clarament la coincidbncia entre el nostre univers i la població en general de 
I'hrea de Barcelona que hem trobat en molts altres casos. És possible que aqui es doni realment 
una divergkncia entre els dos universos, perb en tot cas ho deixem com a hipbtesi a verificar 
en ulteriors estudis. Un altre resultat dubtós és el que ens diu que la diglbssia forta, és a dir, 
la renúncia sistemhtica a l'ús del catalh en determinades situacions formals, és minorithria en 
el col~lectiu analitzat. No tenim altres treballs que confirmin aquest resultat i és prou important 
dins el coneixement de la situació sociolingüística perqub no el puguem donar per completament 
verificat fins que s'hagi retrobat en algun altre treball. Un últim punt obscur és la idea planteja- 
da per nosaltres que dins la dinhmica sociolingüistica actual a Catalunya hi ha la possibilitat 
que es pugui anar cap a la recuperació d'un cert monolingüisme en catalh. Ja l'hem plantejat 
com a idea merament temptativa i per aixb l'hem d'incloure aqui. Els punts obscurs són, doncs, 
temes oberts, que posteriors treballs hauran d'anar escatint. 
Hem vist, doncs, algunes de les reflexions que ens han suggerit els nostres resultats i hem 
fet una valoració del que aquests poden representar en l'estat actual dels coneixements sobre 
la situació sociolingüística. Entre els temes plantejats, en destaquen dos per la seva transcendbn- 
cia de cara al futur de la llengua catalana de Catalunya. L'un és l'estudi de la mesura en la qual 
s'esth produint la inserció al grup lingüístic catala dels arribats de fora i dels seus descendents. 
L'altre, íntimament lligat a aquest, és encara més global i decisiu. Es tracta d'analitzar si la 
presbncia social del catali disminueix o bé va augmentant en la direcció de recuperar una situa- 
ció en la qual aquesta llengua sigui la més emprada i es trobi plenament consolidada en els prin- 
cipals hmbits de la vida social. La recerca i la reflexió entorn d'aquests temes i sobre les mesures 
a prendre per canalitzar-10s de la forma més adequada són, sens dubte, i hauran de ser encara 
durant forca temps, qüestions priorithries de la sociolingüística catalana. 
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-Obrers no qualificats 
Any de naixement 
-¿On va néixer vostk? 
-¿On va néixer el seu pare? 
-¿On va néixer la seva mare? 
-¿On va néixer el seu cbnjuge? 
-¿On va néixer el seu avi patern? 
-¿On va néixer la seka Bvia paterna? 
-¿On va néixer el seu avi matern? 
-¿On va néixer la seva kvia materna? 
Any d'arribada a Catalunya 










Si parla catal&, ¿on el va aprendre? 
-Llengua materna 
-Amb la família 
-Amb els amics 
-D'altres maneres 
Ús lingüístic 
¿Quina llengua utilitza per pensar? 
-Catali 
-Castelli 
-Les dues llengües 
¿Quina llengua parla amb els seus fills? 
-Només catali 
-Sobretot catali 
-Les dues llengües 
-Sobretot castelli 
-Només castelli 
-No tinc fills 
¿Quina llengua parla amb els seus amics? 
-Només catal& 
-Sobretot catal& 
-Les dues llengües 
-Sobretot castelli 
-Només castell& 
¿Com s'adre~a a un desconegut pel carrer? 
-Sempre en catal& 
-DepBn 
-Sempre en castelli 
En una relació bilingüe on tothom entén el catali, ¿quina llengua parla vostk? 
-Catali 
-Les dues llengües 
-Castella 
¿Quina llengua parla amb la seva parella? 
-Només catali 
-Sobretot catali 
-Les dues llengües 
-NomCs castelli 
¿Quina llengua palla amb e!s seus caps? 
-Només catal3 
--Sobretot catal& 
-Les dues 1lengi;es 
--NorrCs castell& 




-Les dues llengües 
-Només castell& 




-Les dues llengües 
-Només castelli 
Actituds lingüístiques 
Li agradaria millorar el seu catali? i 
-Si 
-No 
.com veu el futur del catal&? 
L 
-N'augmentari 1'6s 
-Es mantindri com ara 
-Aniri disminuint-ne 1'6s 
Forn creu que hauria de ser la televisi6 a Catalunya? i 
-En catali 
-Sobretot en catali 
-Meitat castell&, meitat catali 
-Sobretot en castell& 
-En castelli 
Amb quina freqütncia veu la televisi6 en catali? 
i 1  
-Cada dia 
-Una vegada a la setmana 
-Alguna vegada 
-Mai 
-No la veig bé 
.Forn valora el fet que hi hagi famílies de parla catalana que parlin castell& als fills? 
L -Totalment en desacord 




T;othom que viu a Catalunya hauria de saber catali 
-Totalment en desacord 




Tots els mestres de Catalunya haurien de saber catalh 
-Totalment en desacord 




L'escola hauria de ser més en catal& 
-Totalment en desacord 




Sabent catal& és més faci1 trobar feina 
-No influeix gens 




Cal que els meus fills sipiguen catal& 
-Totalment en desacord 




Si vostt? es dirigeix a algú en castell& i li contesten en catali, i q d  en pensa? 
-M'agrada 
-És un fet normal 
-Indiferent 
-No és molt correcte 
-És de mala educació 
Actitud en relació a la identitat col.lectiva 
iQut? se sent en primer lloc? 
-Catal& 
-Gallec 
-Andalús 
-Castelli 
-Altra identitat 
-Espanyol 
